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DIARIO
NUM. 271
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales decretos.
Autoriza adquisición de combustible líquido.—Aprueba un gasto.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Dispone establecimiento de Escuelas en el
Polígono 1Janer».——Dispone se verifique un concurso parala venta de chatarra.—Dispone se ponga a cargo del torpedista del arsenal de Cartagena un ascensor.—Nombra Comí
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso la obser
vancia de las disposiciones contenidas en el ca
pítulo quinto de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública para laadquisición de mil doscientas cincuenta tonela
das de fuel-oil ( combustible líquido) con destino
a los depósitos del Departamento de Ferrol, por
ser de urgencia y perentoriedad este servicio y
por hallarse, por tanto, comprendido en lo dis
puesto en el Real decreto de dieciocho de septiembre de mil novecientos veintitrés.
Dado en Palacio a veintiseis de noviembre demil novcientos veinticuatro.'
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio) Mi1itar3ANTONIO MAGAZ Y PERS.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
sión para adquisición de material sanitario con destino al
destroyer «Velasco». --Sobre entrega de efectos en ( 1 arsenal
de Ferrol.—Dispone adquisición de 80 pies de manguera.—
Aprueba modificaciones en varlios invent ríos. —Hace exten
sivas modifica iones en el cargo del condestable del destro
yer «Alsedos a los demás buques de su 'clase. Aprueba reladones de pertrechos de !a Coinandandcia de Marina de San
tander.
ASESORIA GENERAL. —Confiere Comisión al T. Aud. de 2.'
clase D. C. Baamonde (reproiucida).DIRECCION GENERAL DE PESCA.— Resuel e instancia de
D. R. Llensa y:propuesta de la Dirección General de Pesca.
Anuncios.
dente del Directorio íilitar.-1 de acuerdo con
éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda aprobado el gasto de
cincuenta v dos mil trescientas oventa i)es.etas,
importe de seiscientas veinte toneladas de car
bón Cardiff, adquiridas por .gestión directa en
Málaga con destind al buque porta-aviones"Dédalo" durante el mes de octubre último.




El Presidente interino del Directorio Militar,ANTONIO IIAGAZ Y PERS. -
REALESDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g..) se haservido disponer lo siguiente:
Academias y Escuelas.
Excimo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de un modo definitivo se proceda al establecimientoen el. Polígono "janer" de la Escuela de especialidad deTiro Naval para los Jefes y Oficiales ; la de aprendices artilleros v la de telemetristas.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 2.2
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
Nf"fp CQVNEJO .
Sr. Cilpitan Gerieral dlgepartalneno de Ferrol.




Excmo. Sr. : Dada cuenta elt la oferta de los Sres. An
ton Martín y Cia., para la adquisición de una partida cha
&arra, ~puesta CU parte de cadenas y que alcanzará a unas
cien toneladas, al precio de 60,0o pesetas tonelada, cuya
proposición cursa la Comandancia General del Arsenal de
Ferrol, por si mereciera aprobación ; resultando que la Jun
ta Superior de la Armada, por unanimidad, acordó consul
tar de acuerdo con la Intendencia General de este Minis
terio, y que ésta manifiesta en su informe que no existe en
Marina disposición alguna que autorice la venta del mate
rial inútil en la forma que se propone, y, por el contrario.
todas las dictadas se refieren a su enajenación por subasta I
o concurso de proposiciones libres, según su importancia ; I
que en el caso de que se trata., dado el valor del material,
puede realizarse la venta sin las formalidades de subasta,
lo que no obsta para que se verifique un concurso de propo
sicignes libres, que debe tener lugar en la Comisaría del
Arsenal el día qu2 se señale en el anuncio que se inserte en
un periódico de la localidad y se fije en sitio visible del Ar
senal, debiendo ad.judicarse la venta al mejor postor, siem
pre que 1. precio que .15frezca sea. igual o superior al seña
lado como tipo, -sin más,.formalidádes, ni requisitos podrá---1
después el adjudicatario retirar el material adquirido una -.
vez que haya hecho efectivo su importe en la Habilitación
del Arsenal ; que con este procedimiento, no sólo pueden be
neficiarse los intereses _públicos., -sino que no se establecen
privilegios ni excepción-alguna en favor de'industrial deter
minaao, porque todos los que lo deseen pueden interesarse
en la adquisición del material.
klabiéndos=,.. conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
precedente consulta, ha tenido a bien disponer que para la.
venta de la referida chatarra se verifiqu un concurso de
proposiciones libres en la forma indicada.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por las Sccionts del Material y Sanidad de
este Ministerio, ha tenido a bien nombrar en comisión para
(pe realicen gestiones previas para la adquisición de ma
wirúrgico con destino al destroyer Ve/asco y al car-`
go del Practicante del mismo, al Comandante Médico don
Antonio Martín Arévalo y Contador de Navío D. Luis
Díez de Pineda.
De Real orden lo comunik.so a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid,
18 de noviembre de 1924.
El General encargado del der3pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Inspector Jefe.de la Sección de Sanidad.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 363,
del Comandante General del Arsenal de Cartagena, con la
que remite relaciones valoradas de los efectos que cons
tituyen el ascensor del Hospital Militar de aquel Departa
mento y que propone se ponga dicho aparato a cargo del,
Torpedista. S. 14. el Rey -(q. D. g.), de conformidad con.
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien 'aprobar lo propu to por dicho Coman
dante General.
■••
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores
-o
Excmo. Sr.: 5. M. q. D. g.) ha tenido a bien- disponer
eme la. Real orden sobre adquisición de tres pares de bronce
para cabezas de biela con destino a la Central Eléctrica del
Arsenal de Ferrol quede rectificada en el sentido de que
--los-efectos serán entregados en el Arsenal del Ferrol.
Lo cine de Real • .orden. c.(nnunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a: V. E. muchos años.—
Madrid, 2E de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la .Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: S. i. el Rey íq. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer que por la Comisión de
Marina en Europa se adquieran So pies de la manguera
núm. 3 (2-3/4 pulgadas), de alta presión, para d servicio de
contra-incendios y baldeos, que ha reemplazado en la Ma
rina Inglesa a las •de cuero y de cáñamo, concediéndose
para tal fin un crédito de 6 libras, 6 chelines y 8 peniques
con cargo al concepto "Material de inventario" del capí
tulo 4.°, artículo 2.", del vigente presupuesto.
Dicha manguera será remitida, en oportunidad de buque
de guerra que la conduzca, -al .Comandante General de :a
Escuadra de Instrucción.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
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dante General del Arsenal de Ferrol, núm. 1$, del 28 de
octubre último, en la que propone aumento de efectos al
inventario de la Base Naval de La Grafía y al cargo diel Tor
ped,ista Electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento de referencia.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de noviembre de 194.
,General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro]
O
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núm. 372, del
Comandante General del Arsenal de Cartagena, de 7 del ac
tual, en la que se interesa la baja en el cargo del Condestaole
de los contratorpederos Bustamante, Villaamil y Cadarso
los efectos que a continuación se relacionan, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección (;k1
Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la
baja de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un mechero de latón con 5 agujeros





Excmo. Sr.. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 2.286,
de octubre último, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, en la que interesa el aumento al ciarg-o del
Maestro Mayor de la Fábrica Macional de Torpedbs los
efectos que a continuación se relacionan, S. M. el Rey (que
rtios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
.
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el aumento al cargo de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de noviembre de 1924.
El General encargado del de-4pacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección dtl. Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Un comprobador de manómetros con accesorios.





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial ,del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, núm. 1.032:de 8
del actual,. con la que interesa la báj.a y el alta de los efectos
que á continuación se relacionan en el cargo del Maquinis
ta de la barcaza parapetróleo, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la ST./gIn del Material
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de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
la .baja y alta
de que 5e trat4.
De Real ()Oen lo digo a Y. E. para- su conocimiento
y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchas años. Madrid,
i8
de noviembre de 1924.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
BAJA
Cinco envases para el aceite Vacum
ALTA




Excmo. Sr.: Pada cuenta de la cartt oficial núm. 1.116,
de lo del actual, del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, con la que interesa el aumento a inventario
de
la Jefatura de Servicios de Armamentos una máquina de
escribir Remington núm. 12, con tapa metálica y mesa de
madera, S. M. el Rey (q. D. g.), de ,conformidad con lo
inforniado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el aumento de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--Madrid, 18
de noviembre de 1924.
El General, encargad() del despacho,
HONORItt ,CORNEJO.
• Sr. General Je 'dt. cióni.-444 :Material.
Sr. Comandante General del .Arsenal de La Carraca..
Excmo. Sr, : Dada cuenta de la consulta elevada por ei
Comandante General del Arsenal de Cartagena, con su es
crito núm. 5.644, de 25 de octubre último, referente a si las
modificaciones aprobadas por Real orden de 30 de septiem
bre' próximo pasado (D. O. núm. 225, pág. 1335), para et
cargo del Condestable del destroyer Alsedo pueden hacer
se extensivas a los demás buques de su mismo tipo, Su
Majestad el 'Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material y Artillería de este Minis
terio, ha tenido a bien resolver afirmativarnente. la consul
ta de dicho Comandante General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alos.—Madrid. t8
de noviembre de 1924.
El General encamado do despacho,
H015101110 CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. .Comandante General del Arsenal dé Cartagena.
o
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad1 con
lo propuesto por la Sección del
•
Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar las relaciones valoradas de los
pertrechos y efectos que deben figurar en los inventarios de
la Hacienda y del fondo de practicajes correspondientes
a la Comandancia de Marina de Santander con sus distri
tos y al fin de liquidar a la mayor brevedad los pliegos de
cargo antiguos y constituir los que ahora se aprueben, se
recuerde la necesidad de remitir al Arsenal los efectos que
sean baja y gestionar la entrega de los que falten.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dio: guarde a V. I. muchos años.—Madrid,r8 de noviembre d; 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJp.
-Sr. -General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
-




'Padecido error material en la siguiente Real orden publi
cada en el DIARIO OFIcIAL núm. 268. pág. 1.619, se reproduce debidamente rectificada. .
Excmo. Sr.: Conforme con lo interesado por V. E. en
Real orden de 15 del corriente mes, S. M. el Rey (q. D. g.)ha tenido a bien 'designar al. Teniente .Auditor de segundaclase D. Camilo Baamonde. y Robles para formar parte;
en sustitución -del Auditor D. 'Manuel Asensio y Casanova.
de la Comisión especial -encargada de la refundición de las
clisposiciones leg'isktivas'referentés al Trabajo. - -
De-Real orden lió digo a V. E. parn. su ConOciMiento y.dein--ás efectos.—Diós .guarde -a-V. E. muChos años.---Ma-•-
elrid, 24 de noviembre de 1024.
General encargado dei despacho.
HONOR-10. CORNEJO.Sr. •Subsecretario encargado del -despacho del Ministerio
< de Trabajo, Comercio e Industria.
Sr. Presidlente del 'Consejo Supremo de Guerra -y Marina.
•Sr. -\sesor General« del Ministerio.









Sr. : Dada cuenta de la instancia suscrita porLlensa Rubíes, solicitando autoriza.ción para de
la pesca del coral en aguas del distrito marítimo
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
la Dirección General de Pesca, ha tenido a bien
lo solicitado con arreglo a las condiciones si
Primera. La concesión para lapesca dé coral- a D. Ra;
fael Llenst, Rtibies -será pár-cinco años. Sin que .esta coricesión constituya privilegio.
Segunda. El buque o buques que emplee han de ser de
construcción y bandera española v .asimistn-O lo -ha dé ser
la dotación.
Tercera. Si- la escasez de buzos nacionales competen
tes aconseja contratar para este servicio algunos - extranjej
ros. podrá autorizarlos desde luego et Director local de
Pesca como caso excepcional.
Cuarta. Se permitirá el empleo de los rastrillos de lam
pazos y buzos. Cualquier otro procedimiento será objeto de
especial permiso del Director de Pesca de la Provincia, el
cual deberá estar constantemente informado. Si se temiera
él agotamiento de los- criaderlos, procederá a dar cuenta
para retirar la concesión, debiendo .entenderse así condi
donada la base primera..
. Quinta. El concesionario remitirá trimestralmente al
Director General de Pesca, por conducto de la del distrito,
una Memoria comprensiva de los resultados que obtenga
en la explotación,. indicando ;con claridad los- sitios en que
se encúentra.n los bancos de coral, su iMportancia respectiva y las profundidades en que se 'encuentran.
que de Real orden digo_a V. E. para su co-nocimien-:
tO N" fines correspondientes. Dios guarde a V. E. muchos





Sr. Director General de Pesca. •
Sr. Director de Pesca dr. la Provincia Marítima de Bar
celona.
o
- •Ecino. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido Iconmotivo de la propuesta formulada por la Dirección Generalde Pescá, en el sentido de que mientras no se verifique undetenido estudio de las •fechas-en que se verifican las corri
das del atún en las regiones de la costa de- Levantey se re
formen. para la explotación de esas almadrabas los Regla
mentos vigentes quedan .en susp2nso la tramitación de los
expedientes de caducidad, para la pesca de retorno de lasconcesiones de las almadrabas Ancón de Cabo Gata, Torre
García,. Cakbardina de Cope y Nuestr-a Señora del Carmen,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla ASesoría General de este Ministerio, se ha Agnado dis
poner que procede tramitar y resolver los expedientes de
caducidad -de las concesiones a que se hace referencia y
que con independencia, de ello debe proponerse la modifi
cación de aquellos artículos del Reglamento ‘de que es 01)
jet' esta consulta.
Lo qu?-dé Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 25de noviembre de 1924.;
El General encargado del tie.9)acitt■.
HoNORIO CoRNSJo.
Director General de Pesca.
-
ANUNCIO
COMISARIA DEL ARSENAL:DE FURROL
Negociado de Acopios_ -
Se pone en conocimiento de cuantas' personas deseen in
teresarse en la 'Compra del vapor Colón, que el día 16 de
diciembre próximo a las diez y media de su mañana, tendrá
lugar en la Comisaría del Arsenal -dél. Ferrol, el .acto 'dél -
concurso de proposiciones libres para su venta, con
.glo al pliego de condiciones publicado en el DIARIO OFiCJAi,
del Ministerio de Marina: .núm., 238 de fecha 22--de.octubre
último, -y que se halla de Manifiesto en la Sección del Mate
rial del Ministerio antes citado, en la Secretaría, 'de la Co
mandancia General del. Arsenal del Ferro! y Con-íandanciás
de Marina del Ferrol, La Coruña, Santander, Gijón y
Bilbao.
Arsenal del Ferrol, 27 de noviembre de 1924.




El Comisario del Arsenal,
Ferrer. -
2.° REGIMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA
Vacantes las plazas de Músicos de tercera correspondien
tes a clarinete y trompa, asimilados a Cabos, se convocan
a oposiciones entre los militares y paisanos que deseen Con
currir a ellas, las que tendrán lugar el día 20 de diciembre
a las once de la mañana en la sala de música del Cuartel: de
los Dolores.
Las solicitudes serán dirigidas al Sr. Coronel jefe..del
Regimiento dentro del, plazo indic-ado.








Aubarede..••:■•••,. •• • •
